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• joseP alavedra bosch
Del “matadero” a l’escorxador: 
apunts per a una història 
de l’Escorxador de Sabadell




Els treballs i el dies
Barcelona: Fundació Joan Miró,
2015
210 p.: il.
• joseP m. benaul berenguer
“Quaranta-cinc fabricants 
cotoners de Sabadell, 1789-1830. 
Dades per a una prosopografia”,
2015
295 p.: il. taules
• soledad bengoechea
República i indústria a Sabadell: 
organització patronal i organitza-
ció	patronal	i	conflictivitat	social 




(Biblioteca Serra d’Or; 478)
• “Les Catorze cartes i una ordre 
del Duc de Berwick i Llíria als 
consellers de la vila de Sabadell 
i al pobles del Principat de 
Catalunya” 






(A tot vent; 624)












• joseP rutés caba




• joseP maria sabater casañas 
Diari d’un emboscat de ciutat




• simon saura conesa
Colònia Morellano-catalana:





• jordi serrano, 
xavier domènech
Antoni Farrés: quan els obrers 
van assaltar l’Ajuntament
revisió de Joan Comasòlivas i Font, 
2015
40 p.: il.
• Cent anys d’Art Nou Català
A cura de Josep Lluís Martin i 
Berbois, Museu d’Art de Sabadell
Sabadell: Museu d’Art de Saba-
dell, 2015
103 p.: il.
• ricard estrada i arimon
El	Bosc,	patrimoni	col·lectiu	i	
privat: la política forestal 
de la Generalitat republicana 
(1931-1939)




• joseP m. Farrés i sabater
Tota pedra fa paret: 50 anys 
de compromís amb la discapacitat 
intel·lectual	a	Sabadell
Sabadell: Associació Pro Disminuïts 
Psíquics de Sabadell i la Comarca, 
2014
162 p.: il.
• lluís Fernàndez, joseP ibars, 
manel segura
100 anys d’excursionisme 
a Sabadell 1908-2008
Sabadell: Unió Excursionista 
de Sabadell,
2014
397 p.: il. + 1 videodisc (DVD, 
26 min.)
• salvador Fité borguñó










(El Fil d’Ariadna; 8)
• Tints i colorants a Sabadell: 
una història que ve de lluny.
Textos: Roser Enrich [et al.]




• Joan Vilacasas: Viatges siderals
Sabadell : Museu d’Art de Saba-
dell, 2014
171 p.: il.
Voltant mercat 1957-1960: 
fotografies	de	Francesc	Esteve
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